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7A Universidade da Coruña e a Real Academia Galega asinaron, xa no ano 1992, o
primeiro convenio de cooperación para a realización do I Curso de Lingua e Literatura
Galegas coa finalidade de que o profesorado da Universidade participase destas xornadas.
Ao longo destes anos celebráronse estes cursos cunha periodicidade anual e aos que
asistiron, preferentemente, os alumnos da Universidade.
Sen incorrer en ningún tipo de catastrofismo é indubidable que a lingua galega
está experimentando cuantitativamente unha redución de galegofalantes especialmente
nas cidades, e cualitativamente cun importante retroceso no seu uso correcto.
Por iso a profesora Goretti Sanmartín Rei, responsable pola Universidade da
Coruña da dirección deste curso que hoxe se inaugura, propuxo a celebración das I
Xornadas sobre Lingua e Usos, iniciativa que foi aprobada pola Reitoría da UDC e pola
Presidencia da Real Academia Galega, interpretando que é a lingua e o seu uso os que
precisan dunha atención prioritaria.
A realización destas xornadas pon, ademais, de manifesto a importancia de pro-
gramar actividades conxuntas entre as dúas institucións.
A Real Academia Galega, a través do seu arquivo e da súa biblioteca, abertos a
todos os investigadores galegos e non galegos, pero preferentemente utilizados polos
alumnos e profesores da Universidade da Coruña, xunto con proxectos como a Biblioteca
Virtual Galega, levado a cabo tamén xunto coa UDC, a nosa institución presenta un
servizo á universidade e moito máis especificamente aos universitarios da Coruña e, por
iso, entende que deben ser ampliados os ámbitos de colaboración entre as dúas institucións.
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8Agradecemos ao Excmo. e Magfco. Sr. Reitor D. José María Barja, ao Excmo. Sr.
Vicerreitor de Extensión Universitaria e Comunicación, D. Luís Caparrós e, moi espe-
cialmente, á profesora e directora do Servizo de Normalización Lingüística, Goretti
Sanmartín Rei, a sensibilidade e o entusiasmo que puxeron na organización e realización
destas I Xornadas sobre Lingua e Usos, baixo o título «Lingua e cidade», pensadas única
e exclusivamente como un servizo á comunidade universitaria da Coruña/Ferrol.
